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ニング (6-8耐s)とスプリント (9111/s―)の各1試技を2台の高速度カメラ (CAS10,
丁able l 被験者の身体的特徴と100m自己記録
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1大殿筋 (Gmax)、2.中殿筋 (Gmcd)、3.大腿筋膜張筋 (TFL)、4大腿直筋 (RF)、
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Fig.3 支持期における各筋の平均筋活動
Gmax Gmed  TF   RF   BF   ST   AL   AM
Fig.4 遊脚期における各筋の平均筋活動
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Fig.5 股関節角度変化に対する筋活動の変化 (典型例 :被験者02)
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